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ISBN 90-367-0734-xDe meeste mensen leven en gaan dood in de inbeelding dat zij nog veel meer
begrepen zouden hebben, als ze maar lang genoeg zouden leven. Maar hoevelen
komen tot die rijpheid waar ze dat kritische punt ontdekken waar alles omslaat en
waar stijgend begrip gaat betekenen dat men begrijpt dat er iets is dat men niet
begrijpen kan?
Søren Kierkegaard.
Mensen die van nature zijn zoals jij, tegelijk zachtzinnig en sterk, bezielde
persoonlijkheden, dromers, dichterlijke mensen, mensen met de gave om lief te
hebben, die zijn ons, mensen van de geest, vrijwel altijd de baas. [...] Aan jullie
behoort de volheid des levens, het sap der vruchten, de tuin der liefde, het
beloofde land. Jullie zijn thuis op de aarde, wij zijn thuis in de idee. Jullie lopen
gevaar te verdrinken in de wereld van de zinnen, wij komen om in het
luchtledige.
Hermann Hesse, Narziss und Goldmund.
Voor Harry, Marianne en Yvette.Cover illustration: Escherichia coli  strain B, treated with bulgecin, an inhibitor of the
lytic transglycosylases.
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